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СВОБОLJНИ ЕnЕКТРОННИ РЕСУРСИ 
ГЕРГ АНА МАРТИНОВА 
За девета поредна година Библиотеката на та седмица на отворения достъп е важна въз­
Нов български университет отбелязва Между- можност за създаване на връзки между общ-
народната седмица на открития достъп до на- наетите, които могат да улеснят процеса по 
учна информация. Тя се проведе от 22 до 28 съвместна дейност относно открития достъп 
октомври 2018 г. Надсловът и бе „Desigпiпg до научна информация. 
equitaЫe fouпdatioпs for ореп kпowledge". 
НБУ е първият университет в България, кой-
то се присъедини към световното движение 
,,Ореп Access". Началото е поставено с реали­
зация на проект за създаване на Научен елек­
тронен архив (НЕА) на НБУ. 
Научният електронен архив на Нов българ-
ски университет е първият създаден в Бълга­
рия. Преди 12 години в него е депозиран пър-
вият документ с отворен достъп. Мисията му 
е да бъде единно отворено електронно прос-
Темата на Международната седмица отра­
зява прехода в научното пространство. Пра­
вителства, издатели, финансиращи органи­
зации, университети и изследователи все 
по-често приемат отворени политики и прак­
тики в сферата на научната комуникация. Тази 
година заинтересованите страни предста­
вят отворените системи като приобщаващи, 
справедливи и обслужващи нуждите на раз­
нообразна глобална общност. Съзряла е не­
обходимостта от опростяване на системата 
за създаване и разпространение на знания, 
но това също така е и предпоставка за нови 
предизвикателства. Възникват много въпро­
си, чиито отговори не могат да бъдат едноз­
начни и никак не са лесни. Темата подчерта­
ва значението на това да се задават трудни 
въпроси, за да се активира разговор и да се 
чуят различни гледни точки. Международна-
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транство, което осигурява дълготрайно съх- ци с научни статии, информация за сайтове и 
ранение и достъп до научните постижения на други. Подреждането на документите е хро­
академичната общност в университета. Репо- �!!алогично, като списъкът започва с 2018 г. В 
зиториумът е част от международната иници- сайта на издателството, подменю „Електрон-
атива „Ореп Archives lnitiative" и следва пре­
поръките на Асоциацията на европейските 
университети (EUA) за утвърждаване на ин­
ституционална политика, насърчаваща сво­
бодния обмен на знания. НЕА на НБУ се утвър­
ди през годините не само като средство за 
дълготрайно съхранение на научния продукт 
на университета, но и като информационен 
ресурс, подпомагащ електронното обучение. 
Към днешна дата в архива се съхраняват 2730 
документа. Това са статии, части или глави от 
книги, монографии, доклади от конференции, 
конгреси и т. н., дисертации, автореферати, 
фотографии от изложба, музикални компо­
зиции и музикални изпълнения, видеозаписи, 
числови данни и обучителни ресурси. Архивът
е достъпен на адрес: http://eprints .nbu.bg/ . 
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• Икономика 
Ракарова. 
Уводен курс / Събина
• Развитие на туризъм в контекста на устой­
чиво развитие/ Мария Гюлеметова.
• Управление на качеството : Quality
m anagement : Лекционен курс / Кирил
Радев.
• Накитът: Изложба от фондовете на РИМ
Сливен в Музея на НБУ : Каталог/ Нико­
лай Сираков и др.; Ред. Татяна Шалганова,
Валентина Ганева; Граф. дизайн и корица
Иван Сааведра; Фотогр. Димо Георгиев.
• Послания : Васил Стоилов - 110 години от
рождението : Изложба рисунки от архи­
ва на НБУ: Каталог/ Иван Звънчаров; Ред.
Татяна Шалганова, Валентина Ганева.
Издания с открит достъп на Нов български • Сердика е моят Рим : Изложба от фонда-
университет са публикувани в „Годишници и 
учебни материали Е-ВОХ на НБУ" (http://ebox. 
nbu.bg/) и в сайта на издателството (http s:// 
p uЫishing-house.nbu.bg/), подменю „Елек­
тронни издания". 
В „Е-ВОХ на НБУ", както популярно се на­
рича в университета, са включени годишни­
ци на департаменти, монографии, сборни-
• 
вете на Общински културен институт „Му­
зей за история на София" в Музея на Н БУ: 
Каталог/ Константин Шалганов; Ред. кол. 
Иван Маразов и др. 
Ритейл маркетинг и мениджмънт : Лек­
ционен курс/ Димитър Трендафилов. 
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На същото място в раздел „Периодика" са пуб­
ликувани отделни броеве на годишниците на 
департамент „Администрация и управлеtчие", 
,,Кино, реклама и шоубизнес", ,,Икономика", 
,,Англицистика", ,,Романистика и германисти­
ка", ,,Чужди езици и култури", ,,Природни на­
уки", ,,Когнитивна наука и психология", както 
и сборникът „Русистика: русский язык, куль­
тура и литература: Международная научная 
конференция: София, 16-17 декабря 2016 г." 
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Най-популярните места в света за открит дос­
тъп до научна литература са „Google книги" 
и „Google наука". ,,Google книги" предлага 
онлайн монографии, сборници, художестве­
на литература, списания и други. Част от из­
данията са предоставени от издатели, а дру­
ги са дигитализирани по проект „Библиотека" 
( Google Books Library Project). Google рабо­
ти с големи библиотеки като Austrian Nation­
al Library, Bavarian State Library, ColumЬia Uni­
versity, Harvard University, Cornell University 
Library, The New York PuЬlic Library, The Na­
tional Library of Catalonia и други. Търсенето 
се осъществява по заглавие, автор, ключови 
думи и ISBN номер. При избор на конкретно 
заглавие се вижда библиографска информа­
ция, пълен текст или част от съдържанието на 
книгата. Позволено е изтегляне само на до­
кументи извън обсега на авторското право. 
Предложени са връзки, които насочват към 
онлайн книжарници, където може да се купи 
книгата или библиотеки, от които може да 
се заеме. При търсене на книги на български 
език често се случва да липсват връзки към 
книжарници и библиотеки. 
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В „Google наука" са включени статии, книги, 
резюмета и становища от академични издате­
ли, професионални общности, университети и 
други научни организации. Статиите и книги­
те могат да бъдат както пълнотекстови, така 
и само с библиографски данни. 
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